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匡＝．インターネット利用者数の推移  インターネット白書2007より  
資料ト4－1日本司内のインターネッM」用壱封推移［1997年－2007三：  
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というバラ色の未来観で現実の社会に影響を与えてきた。」   
メディア論という学問領域については、山口裕之東京外国  


















には限界がある。   
日本語には「筆舌に尽くし難い」という表  
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現がある4）。これは言語コミュニケーション  
つまり「言語での表現」の限界を表したもの  





























い。   

























ミ ス コ ミ ュ ニケー シ ョ ン（Mis－  














報伝達としてとても便利なものである。   
たとえば，ミロのヴィーナスを例に挙をヂて  
みよう。ミロのヴィーナスとは何かを  
WikiPedia7）では以下のように説明している。   
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図3．ミロのヴィーナス像  
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と，   
画像：動画（Video）＝900K：27，352K  













































くht申：〟support．adobe．cojp／hq／faq／qadoc．sv？211037＋002   
（1astvisitedNov．30，2007）〉を参考にしている。  
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3．2．画像と動画   3．3．情報伝達技術とメディア   
動画によるコミュニケーションを可能とし  
ている環境を，その下支えとなっている技術  
















































によるからである。   
また，動画と一口にいっても二種類あるこ  
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図5 利用している動画サイト  インターネット白書2007より  












上のサイトである。  図6 ブロードバンドの普及  インターネット白書2007より  
資料1－1－1インターネット世帯浸透率と世帯普及率、ブロードバンド世帯普及率の推移［1g98年－2DO7年］  
吋ヽ  
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図7 YouTubeのトップページ（日本語版）  
12）YouTubeくhttp：／月p．youtube．com〉（1astvisitedNov．30，  
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図8 YouTubeの占有率  インターネット白書2007より   
貿料2－3－B 利用している動画投稿サイト（複数国筈）  



























4．2．次世代メディアに求められるもの   
これまで見てきたように，既存のメディア  
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図9＝くhttp：／／wwwl．infoc．nedo．goJp／kaisetsu／ele／e102／e102＿P．html＃Ol）  
フレ事シフルディスプレイロードマップ  
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